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Δ Ο Ρ E A I 
ΕΙΣ ΤΟ XPIZTIÀNIKON ΑΡΖΑΙΟΑΟΠΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟ» 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1904 
Γ . Π . Β ε γ λ ε ρ η ς . Επτά διάφοροι αύτου .πραγματειζι 
(αριθ. 4188-4194). 
' Ι ά κ ω β ο ς Ά λ α β ά ν ο ς · Δύο Σταύροι ξύλινοι και σφρα-
γίς ά>των (4105. 4297. 4298). 
Γ · Λ.αμ.πάκης. Διάφορα αντικείμενα. (41 96. 4197. 4199 
— 4204. 4-266—4269. 4294—4296. 5 184 — 5188). 
*<%ριατβέ&ν)ς ΙΙ**ηπούοΌ>φ· «Σφραγίς του Τραπεζου%-
τίου αύτοκράτορος Δαβιο» υπό Γ. Βεγλερη». (4198. 
Ν ι κ ό λ α ο ς Ι Ι λ α τ ή ς , ι ερεύς . Κιβώτιον ιερατικών αμ­
φίων (4205). 
'EXivvj Ε . I I ά λ λ η . Συγγράμματα Κωνσταντίνου Οικο­
νόμου του εξ Οίκονόαων «περί τών Ο' ερμηνευτών της Π. Δια­
θήκης», τόμ. ο' καΐ «περί τΐίς γνησίας προφορδς τη"; 'Ελληνικές 
« 8 8 8 (4208. 4209). 
βααέλε&ος Ι Ι α τ ρ ό κ λ ο υ . Δείγματα διαφόρων ξύλων 
(42l0-4233j . 
Κ · Μ α κ ρ ι ο ύ ς Π α σ ά ς · Χάλκινη είκών του 'Αγίου Γε­
ωργίου* και επί λίθινης ερυθράς πλακός είκών τών τριών Ιεραρ­
χών (4235-4281). 
Ό Χ ε β · Ε π ί σ κ ο π ο ς Ζ α κ ύ ν θ ο υ κ. Αεονύσιος. 
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Διάφορα αναμνηστικά από των 'Αγίων Τόπων (4236 — 4253.) 
Ή ' Ι ε ρ ά Χ ύ ν ο δ ο ς τ η ς •Κκκλησί'ϊ.ς Κ ύ π ρ ο υ . 
Άργυρεπίχρυσον [/,ηλον ποιμαντικής ράβδου της 'Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου (4254 ). 
Ή εν Ά μ , ο ρ γ ω ' ϊ ε ρ * Μ ο ν ή Χ . ο ζ ο ο Ί ω τ ί σ α η ς . 
Διάφορα (4255—4256* 4931 — 4989) 
* 0 £ ε β · Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Α θ η ν ώ ν κ . θ ε ό κ λ η ­
τ ο ς . Πένθιμος ποιιιαντικη ράβδος, ες ιερά άντΐ|Αηνσια και δύο 
Μηναία 'Ιουλίου και Αύγουστου' εκδόσεως Βενετίας του 1558* 
(4257—4265). 
* Α ν τ ώ ν ι ο ς Φ λ α β κ ά κ η ς . Χειρόγραφα Ευαγγελίου 
(4270—4271). 
Γ . Κ ό κ κ ι ν ο ς ι ε ρ ε ύ ς εν Ά ρ γ ο σ τ ο λ ί ω . Εικόνες του 
Ίησου και της Θεοτόκου ( 4 2 7 3 - 4 2 7 4 J . 
Ο ι ε π ί τ ρ ο π ο ι τ ο $ ε ν Ά ρ γ ο σ τ ο λ ί ω ν α ο ύ τ ο ύ * Α γ · 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ · Δύο επίχρυσα μανουάλια (4275—4276). 
* Α ν τ ώ ν ι ο ς ϊ ί ε ρ γ ω τ η ς , ι ε ρ ε ύ ς εν Ά ρ γ ο τ τ ο λ ί < » > . 
Δύο εικόνες του Ίησου Ιλκοαένου ίπι το πάθος και των κο'. οίκων 
της Θεοτόκου (4277—4278.) 
* 0 Χε@· ε π ί σ κ ο π ο ς Ι Ι ο λ υ ^ ν ή ς κ . Π α ρ Ο έ ν ι ο ς · 
Χρυσοκέντητον έπιγονάτίον (4279). 
Ό 32εο\ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Α ί ν ο υ κ . Α ε ό ν τ ι ο ς · 
ΕΙκών έ£ οστρέων της Ερυθράς θαλάσσης (4280). 
Μ ι χ . ü%f. Κ . α £ ρ η ς · «Έπιτο{Λ/ί της θεοσεβικ^ς δίδασκα* 
λίο$ καί ηθικές» καί «θίοσεβών προσευχαί καί Ιερά ^σ(Αατα» 
Ικδοσίς Λονδίνου (4283—4284). 
Χ ω κ ρ . Χ ο λ ω μ , ο ν ι δ η ς · Φωτογραφικά άπότυπα (λίνυο-
γραφιων χειρογράφου κωδικός Σμύρνης (4285—4289). 
' H . i v Ά Ο ή ν α ο ς Γ α λ λ ι κ ή Χ χ ο λ ή « ο Recuei l des 
inscr ipt ions Chré t iennes d u Mont Athos». Τόμ. α'(4238). 
Ό Χ ε β . Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Ι Ι ε ν τ α π ό λ ε ω ς κ . ΛΙε* 
κ τ ά ρ ι ο ς . Χειρόγραφον Ϊΐροσκυνητάριον των Ά γ . Τόπων καί δύο 
«πότυπ« επί χάρτου εικόνος του Ίησου Χρίστου εν νεανική ηλι­
κία (4291—4293). 
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θ £ επ&τροποδ τ ο ΰ εν ΆΟήνα&ς ναοί* τ ο υ ' Α γ ί ο υ 
Α ς ο ν υ α ί ο υ . Επιτύμβιος Πλάξ. (4513). 
Α . Β . Η α λ λ η ς . Προτομή εκ γύψου Κωνσταντίνου Οικο­
νόμου και ράβδος αύτου (4514—4 515). 
ΛΙ&κόλ*ος Κ . β ε ρ ν ί κ ο ς , Μ . £ α κ ε λ λ ά ρ ( ο ς 3Β£-
φ ν ο υ . Σταυρός συρματείνης τέχνης (4517). Πηλινον θυμιατή-
ριον (4580). 
Λϊςκόλ. Κ . ΜοτυληναΕος. Διάφορα. (4518. 4519; 
4 5 8 4 * 4 5 9 4 ) . 
Φ . Ζ α ν ν έ τ ο ς , β ο υ λ ε υ τ ή ς Κ ύ π ρ ο υ . «Ειδήσεις ιστο­
ρικά! περί της εκκλησίας Κύπρου», υπό Φιλ. Γεωργίου (4521). 
Ά π ό α τ . Ο ί κ ο ν . Ο ά ο ς Η Ι ί ω ν ο τ . Ο έ κ . Ο ά ο υ . 
Διάφορα (4522-4535). 
Ί Ι εν Χ έ φ ν ω ςερα Μ ο ν ή « ρ ύ σ ε ω ς . Διάφορα (4536-
4538, 4576, 4618-4665, 4685, 4719-4726). 
Ό εν Κ ά α τ ρ ω τ^ς ΙΧίίφνου ν α ό ς της ' Κ λ ε ο ύ β η ς . 
Χρυσοκέντητον έπιτραχηλιον και ύπομάνικα (4539-4540). 
Ό Α ή μ ο ς Χ ί φ ν έ ω ν . Διάφορα (4541-4544, 46 14-4616). 
Γ ε ώ ρ γ . Κ ο λ λ α ρ ά κ η ς . Έπιτραχήλια (4545-4546). 
Ά γ γ ε λ δ κ ή *Αλ. Xeptaviq· Έπιτραχηλιον, κάλυμμα 
αγίου Ποτηρίου καΐ ζευγο; μεταξωτών ύπομανίκων (4547-4549). 
Ά β έ ρ κ & ο ς Γ ε ρ ο ν τ ό π ο υ λ ο ς . Χρυσοστόμου όμιλίαι. 
Έκδ. Βερόνης. Τόμοι δύο (4574-4575). "Αμα (δοχεΐον ανά­
ματος) εκ κολοκύνθης (4595). 
Μαρ&α Ι . Ό ρ φ α ν έ ο Ό υ . Χάλκινον θυμιατηριον. Μολύ­
βδινος αστερίσκος καί υαλίνη μυροδό^η (4577-4579). 
0& α δ ε λ φ ο ί Ν ι κ ό λ α ο ς καί Ά ρ ς β τ ό δ η μ , ο ς Γ ρ υ -
î t apac . «Πανθέκτη» έκδ. αψςα' και δύο χειρόγραφα γράαι/.ατα 
(4508-4583). Είκών της Θεοτόκου και χάλκινον θυι/,ιατηριον 
(4727-4728). 
Ό εν Κ ά α τ ρ ω τ^ς Χ έ φ ν ο υ ναός τής Ο ε ο τ ό κ ο υ · 
Μολύβοινος ιερός οϊσκος. Δύο ζεύγη ύποι/.ανίκων καί κάλυΐλΐ/.α 
αγίου Ποτηρίου (4597-4599). 
2 
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* Α ν τ ώ ν ι ο ς Β α φ ε ι α δ ά κ η ς . Διάφορα (4606-4613). 
Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς Γ ρ α μ μ α τ ι κ ά ς. Κ ά λ υ κ α αγίου Ποτη­
ριού (4666); 
Ό εν Κ ά β τ ρ ω της 3-ίφνου ν α ό ς τών Α γ ί ω ν 
Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α . Δύο σ^ δτορΑ κηροπήγια (4667-4668). 
Ό π α ν ο β . Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς τ ο υ έ ν Έ ξ α μ π έ λ ω 
Χ ί φ ν ο υ ν α ο ύ τ^ς Ο ε ο τ ό κ ο υ κ. Φ ι λ ό θ ε ο ς .Σώματα ξύ-
λίν« (Ίησου, Θεοτόκου, 'Αποστόλων καΐ αγγέλων) του επιταφίου 
τη4 Θεοτόκου (4669-4684). 
Ό έν Χ έ φ ν ω ν α ό ς τ^ς Ο ε ο σ κ έ π α σ τ η ς . Διάφορα 
(4686-4718)» 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ι ί υ π ρ α ι ο ς , ι ε ρ ε ύ ς έν Μ ή λ ω . Ξύλινον 
κηροπηγιον, χαλκίνη κανδηλα και ιερόν ζέον εκ λευκοσιδή­
ρου (4759-4731). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Α η λ ι γ ι ά ν ν η ς . Εικόνες του αγίου Δημητρίου 
καΐ της Θεοτόκου καΐ ορειχάλκινος κώδων (4732-4734). 
•Ο έν Τ ρ υ π η τ ή τ^ς Μ ή λ ο υ ν α ό ς τ ο υ ' Λ γ έ ο υ 
Ν ι κ ο λ ά ο υ . Διάφορα (4735-4757). 
Ό έν Τ ρ ι ο β α σ ά λ ω τ^ς Μ ή λ ο υ ν α ό ς τ ο υ * Α γ £ ο υ 
Χ π υ ρ ί Π ω ν ο ς . Ξυλογεγλυμ^ε'νος [λέγας αετός (4755). 
Γ ε ώ ρ γ . Α α μ ο υ λ ά κ η ς , £ερεύς έν Μ ή λ ω . Διάφορα 
(4759-4763). 
Ό έν Μ ή λ ω ν α ό ς τ*,ς Ι 4 ο ρ φ ι α τ £ β β η ς . Διάφορα 
(4771-4774). 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ . Λ ο γ ο θ έ τ η ς έν Κ ι μ ώ λ ω . Διάφορα 
(4775-4778). 
Ί ω ά ν . Κ . Β ε ν ι έ ρ η ς , ι ε ρ ε ύ ς έν Κ ι μ ώ λ ω . Διά­
φορα (4779—4792). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Μ . Λ ο γ ο θ έ τ η ς έν Κ ι μ ώ λ ω . Διάφορα 
(4793—4799). 
• Ε μ μ α ν ο υ ή λ Ά ν Ο*. Λ,ακάκης έν Κ ι μ ώ λ ω . Ιερόν 
άντίΜ-ησιον καΐ δύο εικόνες (4800 — 4802). 
Γ ε ώ ρ γ . Χάρο*ης, Οικονόμος.Διάφορα(4803—4805). 
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25π· Ι !*άμφος. Είκών του Ίερου Χρυσοστόμου καί Μη-
ναϊον του Νοεμβρίου, έκδ. του 1593 (4806—4807). 
Δ η μ ή τ ρ . Χ χ κ ε λ . ' Δ φ ε ν τ ά κ η ς . Διάφορα (4808—4863). 
Δ ή μ ο ς Σ ε ρ ί φ ο υ . Διάφορα ( 4 8 6 4 - 4 8 7 9 ) . 
Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η Ι * ώ τ α . Διάφορα (4880—4891). 
* Α ν α β τ ά β ι ο ς Α . Ε υ γ ε ν ί ο υ , Ι ε ρ ε ύ ς . Χρυσοκε'ντητον 
οράριον καί ζεύγος έπιμανίκων (4892—4893). 
Ό εν £ ε ρ έ φ ω ν α ό ς τής άγέας Β α ρ β ά ρ α ς . Όρεί 
ν/άλκινον θυμιατηριον και εικόνες του Ίησου και του άγ. Σάββα 
(4894—4896). 
Ή εν Χ ε ρ έ φ ω Μ ο ν ή τών Τ α ξ ι α ρ χ ώ ν , Διάφορα 
(4897—4930). 
Ό π α ν ο σ . η γ ο ύ μ ε ν ο ς τής εν Ά μ ο ρ γ ω Μ ο ν ή ς 
Χ ο ζ ο β ι ω τ ί β ο η ς κ. Ζ α χ α ρ ί α ς . Διάφορα (4990—5002). 
Κ ω ν α τ α ν τ ΐ ν ο ς Ν ο μ ι κ ό ς · Μεταξωτός κίτρινος άηρ. 
(5003). 
Μ α ρ ί α Ο λ α β ι α ν ο ύ ή Π ι π έ ρ η . Μήτρα περιάπτου έκ 
λι'θου (5004). 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Μ α ύ ρ ο ς . Σιδηρούν κηροπηγιον και χαλκίνη-
κανδηλα (5006 — 5007). 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ι ΐ ρ ά α ι ν ο ς , Οικονόμος.Διάφορα ( 5 5 0 8 — 
5014). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Ν ο μ ι κ ό ς · "Αγιον ΙΙοτηριον καί αγία λόγχη 
(5015—5016). 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Χ ι ω τ ί ν η ς . 'Υαλίνη κανδήλα (5017). 
Μ ι λ τ ι ά δ η ς Γ α β α λ α ς . Ξύλινον κηροπηγιον (50 J 8). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Π λ ά τ η ς , ι ε ρ ε ύ ς εν Ά μ ο ρ γ ω . Διάφορα 
(5019—5025). 
Χ . ρ . Χ υ ν ο δ ι ν ό ς · Πηλινον θυμιατηριον (5026). 
Δ ή μ ο ς Α μ ο ρ γ ο ύ · Είκών του επιταφίου θρ/,νου. Χάλ-
κινον ιερόν ζε'ον και νάλκινον κόσμημα πολυελαίου (5027 — 5029). 
Δ ή μ α ρ χ ο ς Α μ ο ρ γ ο ύ · Χρυσοκε'ντητον έπιτραχηλιον 
και ξύλινον κηροπηγιον (5030—5031). 
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Äi. Κ ω β α Ζ ο ς . Ξύλον νάρθηκος (5032). 
Ή εν Μ υ κ ό ν ω Μ ο ν ή Τ ο υ ρ λ ι α ν ή ς . Διάφορα" 
(5038—5051). 
Μ ι χ α ή λ Κ ο ρ ν ι λ ά κ η ς , α χ ο λ ά ρ χ η ς . Κανδηλα αολυ-
βδίνη (5052). Ένδυτη (5054). 
Ή εν Μ υ κ ό ν ω Μ ο ν ή Π α λ α ι ο κ α α τ ρ ι α ν ή ς . Σκα-
ανίον άρτου (5055). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Χ ο γ ά λ α ς , ε π ί τ ρ ο π ο ς t o ö εν Τ ή ν ω 
εν τ φ χ ω ρ ί ω Μ ο υ ν τ ά δ ω ν α ο ύ τ ο ϋ Ά γ · Λίικολάου* 
Διάφορα ( & 0 5 6 - 5 0 6 Ί ) . 
* Α ν τ ώ ν ι ο ς Μ π α λ ή ς , ι ε ρ ε ύ ς εν Κ ά ρ υ α Τ ή ν ο υ . 
Όρείχάλκίνον θυ^Ιατήριον καΐ Ιερατική ζώνη (5065 — 5066). 
Α ν τ ώ ν ι ο ς Γ ι * γ ι α ς . Μολύβδινον άγιον ΙΙοτηριον. 'Ιερό; 
Σπόγγος κκΐ κύπέλλον (5068 —5070). 
•II εν ν,%νο\οω Μ ο ν ή τής Ζ ω ο δ ό χ ο υ Ϊ Ι ^ γ ή ς η 
Α γ ί α ς Διάφορα (5072—5176). 
Ί ω ά ν . Ι έ α λ ο ύ τ σ η ς , π ρ ό ξ ε ν ο ς τής Ε λ λ ά δ ο ς εν 
Λ,άρνακι Κ ύ π ρ ο υ . Έγγραφον του 'Αρχιεπισκόπου Κυπρια­
νού του 1816 (5177). 
Τ ο ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν τών Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν καΐ τής 
Λημ.οσίας Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς . Μαρμάρινη πλαζ αρχαίων 
αγίων μαρτύρων, «.ετενενθεΐσα έκ Λαρίσσης (5178). 
' Ι ω α κ ε ί μ . Χ π ε τ σ ι έ ρ η ς , ί ε ρ ο κ ή ρ υ ξ Φ Ο ς ώ τ ι δ ο ς . 
<λΉ Μονή Άντινίσσης», συγγραφή του ιδίου (5182). 
S n . Ι Ι α π α γ ε ω ρ γ : ο υ , κ α θ η γ η τ ή ς . «Κατάλογος Κω­
δίκων της Έλλην. Σχολής Όδησσου» (5189.). 
Ή εν Ά ν ά φ $ Μ ο ν ή Ι£αλαμ.ιωτέσσης· Ίερον άνπ-
(Ληνσιον* κ ά λ υ κ α 'Αγίου Ποτηριού Ζεύγος επιριανίκων και δύο 
εικόνες ( 5 1 9 0 - 5 1 9 4 ) . 
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